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ABSTRACT
ABSTRAK
Terminal adalah titik perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain. Terminal Batoh merupakan salah satu terminal
angkutan penumpang dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Kapasitas lahan parkir pada Terminal Batoh adalah satu faktor yang
perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu perlu di lakukan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui dan mengevaluasi kapasitas parkir di Terminal Batoh. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan masa
yang akan datang dimana kebutuhan parkir  lebih besar dari kapasitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode selisih kedatangan dan keberangkatan yang terbesar (metode akumulasi maksimum). Hasil penelitian berupa kebutuhan
parkir, karakteristik parkir, lama waktu parkir dan prediksi kapasitas parkir. Hasil yang diperoleh selama 4 hari pengamatan, yaitu
volume puncak harian rata-rata untuk kendaraan roda 2 yaitu 250 unit kendaraan/hari dan 160 unit kendaraan/hari untuk kendaraan
roda 4. Waktu parkir rata-rata untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 di dalam areal parkir berkisar antara 15 menit. Akumulasi
parkir maksimum terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Febuari 2014 pukul 20:00 - 20:15 WIB yaitu sebesar 47 unit kendaraan/jam
untuk kendaraan roda 2 dan untuk kendaraan roda 4 terjadi pada pukul 20:15 - 20:30 WIB yaitu sebesar 32 unit kendaraan/jam. Hal
ini menunjukkan bahwa kapasitas areal parkir yang tersedia di Terminal Batoh Kota Banda Aceh masih mampu menampung
volume kendaraan. Volume parkir  bertambah setiap tahun di Terminal Batoh Kota Banda Aceh. Adapun prediksi volume parkir
pada tahun 2028 diperoleh bahwa Terminal Batoh Kota Banda Aceh tidak akan mampu lagi menampung jumlah kendaraan parkir,
baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume parkir melebihi
kapasitas parkir di Terminal Batoh. Volume parkir untuk kendaraan roda dua yaitu 117 kendaraan dengan kapasitas parkir yang
tersedia sebanyak 113 kendaraan.  Sedangkan  jumlah kendaraan parkir roda empat pada tahun 2028 adalah 66 kendaraan dengan
kapasitas parkir yang tersedia di Terminal Batoh sebanyak 62 kendaraan. 
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